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がさかんな地点が主な放出源となる。その地
域の住民の健康を守るというのが主な目的と
なるため，多くの大気汚染物質測定地点は都
市域にある。一方，発生源から離れた離島な
ど（リモート地点という）での大気観測は，
ごく近傍には汚染の発生源がないため，リー
ジョナル（地域的）な大気質の状況を見るこ
とができる。そのため，遠くに位置する大都
市などの発生源地域からの汚染大気の長距離
輸送があったことをみることができる。
このような観測は，日本では日本海側の沿
岸地域や離島で行われ，大陸からの汚染大気
輸送について調べられている。山岳でも近傍
の汚染の影響を受けない大気を測定でき，特
に富士山では多くの人口をかかえる関東地域
に到達する大気が，その上流でどのような状
況なのかを知ることができる。しかし，山岳
地点では一般的に山風・谷風が存在し，夜間
は自由対流圏の大気を測定できるが，昼間は
混合層内に位置して，麓の汚染大気の影響を
うけることがある。富士山頂は3,776mと他
の日本の山岳より高く，昼間の混合層の影響
を受けづらいという利点がある。
他の連続大気観測でも，電源が利用できる
かどうかは大きな分かれめで，観測できる幅
が大きく変わる。例えば乗鞍岳の観測所は現
在では電気が来ておらず，発電機にて連続観
測装置を動かすことができる。しかし，発電
機は大きな汚染大気発生源であるため，発電
機と大気採取口をなるべく離すなど努力をす
る必要があり，そのようにしても風向きなど
によっては有効なデータの取得が難しくな
る。
富士山頂の測候所は，かつては１年中電気
がきていたが，現在では夏季の約２ヵ月間の
み電気を使うことができる。越境汚染の観測
という目的からすると，偏西風が卓越する秋
～冬～春に観測できず，夏季のみとなってし
まうことは残念であるが，夏季でも十分重要
な観測が行える。
富士山頂での測定結果
自由対流圏に位置するリモート地点とみな
せる富士山頂において測定されたCO，O3濃
度は，発生源が近傍にないにも関わらずかな
りの濃度変動がみられた。おおよその傾向と
して，CO，O3は同様な濃度変動をしていた
が，汚染大気の発生源地域でCOが高く，そ
の大気が光化学反応を起こしてO3を生成す
ることを考えれば，CO，O3が同様に変動す
るのはリーズナブルである。
ある時点での大気がどのような経路で観測
地点に到達したのか（後方流跡線）を計算し
て観測データを整理してみた。CO，O3とも
大陸性の大気は高濃度，海洋性の大気は低濃
度となる傾向がみられ，大気の起源によりお
およそ説明ができた。しかし，COが低いの
にもかかわらず，O3が高くなることが時々み
られた（低CO，高O3）。汚染のない清浄な空
気なのにO3が高くなってしまうという不思
議な大気である。後方流跡線からは，このよ
うな空気は上方から輸送されてくる傾向がみ
られた。また，水蒸気の濃度を調べてみる
と，水蒸気が低いときに低CO，高O3となる
傾向があることが分かった。
水蒸気は上空に行くと冷却され凝結して雲
になり除去されるので，高高度では水蒸気濃
度は低い。また，COの主な発生源は地上に
あるため，上空にいくにつれてCOは低濃度
になる。しかしオゾンは上部にオゾン層があ
り，高高度でO3が高濃度になる。これらの
ことより，低CO，高O3となる空気は，大気
上空の成層圏の影響をうけていると考えら
れ，富士山頂のような高い山岳での観測によ
って捕らえることができた。
COやO3などの大気汚染物質は都市域など
の多くの地点で観測がされているが，山岳で
のこれらの観測によって他にはない有用な情
報を得ることができる。
